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Abstract: The study of  turbidity plumes developed  in  front of  the  river mouth, have an  increasing 
scientific  interest  due  to  its  contribution  to  infralittoral  sediment  transport  and  deposition.  River 
plume  evolution  and  deposition  in  submarine  fans  related  to  environmental  constrains  could  be 
interpreted  by  the  analysis  of  suspended  particulate  matter  (SPM)  retained  during  the  filtering 
process. In this study, a new methodology approach to obtain quantitative results in sediment filters, 
using  custom  digital  image  processing  techniques,  is  presented  and  some  promising  preliminary 
results are obtained. This procedure  could avoid  time‐consuming during SPM analysis allowing an 
easy way to obtain fast and quantitative information, which might lead to a better interpretation and 
comprehension of factors involved in the evolution of riverine turbidity plumes. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El estudio de  las plumas de turbidez procedentes del 
drenaje  continental  canalizado,  principalmente  las 
originadas durante episodios de  fuertes avenidas en 
ríos cortos, montañosos y torrenciales, adquiere una 
especial  relevancia  en  zonas  infralitorales  y  de 
plataforma  interna. Esta  relevancia  se manifiesta en 
la  formación de depósitos sedimentarios  frente a  las 
desembocaduras de los ríos, cuyo desarrollo depende 
de  las  condiciones  ambientales  en  las  cuencas  de 
drenaje,  como  ocurre  en  los  ríos  de  Andalucía 
oriental  (Liquete et al., 2005; Bárcenas et al., 2015), 
entre  ellos  el  Guadalhorce,  donde  centramos  este 
trabajo (Fig. 1).  
El  estudio  de  las  plumas  de  turbidez  se  realiza 
mediante  la  aplicación  de  diferentes  métodos 
(directos e  indirectos) que caracterizan, por un  lado, 
la  columna  de  agua  y,  por  otro,  los  depósitos 
sedimentarios  generados  a  partir  de  la  decantación 
del  material  particulado  en  suspensión  (Suspended 
Particulate  Matter,  SPM),  el  cual  podría  definirse 
como  todo  el  material  (orgánico  e  inorgánico) 
retenido en un  filtro con un tamaño de poro de 0,4‐
0,5  μm  (Kirk,  1994).  La  concentración  de  SPM  así 
como  su  cualidad  y  cantidad,  puede  producir 
diferentes efectos sobre áreas medioambientalmente 
sensibles por la presencia de contaminantes unidos a 
la  SPM  (Nolting  &  Eisma,  1988),  el  transporte  de 
micro‐contaminantes  y  metales  traza  (Laane  et  al., 
1999),  o  la  influencia  en  las  condiciones  de 
luminosidad  de  la  columna  de  agua  (turbidez), 
pudiendo  causar  una  disminución  de  organismos 
filtradores,  vegetación  acuática  y  plancton, 
afectando,  consecuentemente,  a  las  poblaciones  de 
peces  y pájaros  (Suijlen & Duin, 2002).  La  SPM está 
compuesta  principalmente  por  materia  orgánica 
(algas,  restos  vegetales  o  animales)  y  materia 
inorgánica  (minerales  y  fragmentos  de  roca  de 
tamaño muy fino) transportada en suspensión. En las 
últimas décadas, debido  al  aumento de  la polución, 
se  ha  observado  el  incremento  en  la  SPM  de 
partículas  de  carácter  antrópico,  como  las  de 
polímeros  orgánicos  sintéticos.  Estas  partículas, 
también  llamadas plásticos o microplásticos (≤1 mm) 
(Imhof  et  al.,  2012)  están  reconocidas  como  una 
amenaza  emergente  en  el  estudio  de  la 
contaminación marina,  debido  a  su  persistencia,  su 
ubicuidad  (Kubota,  1994)  y  su  potencial  tóxico 
(Engler, 2012). Por  lo tanto,  los estudios enfocados a 
su  detección  y  cuantificación  han  cobrado  gran 
interés.  
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clase  3  (60‐66%),  seguida  de  la  clase  2  (22‐26%)  y 
siendo la componente minoritaria la clase 1 (4‐7%). 
4. DISCUSIÓN 
La  concentración  de  SPM  en  la  pluma  de  turbidez 
formada  por  la  descarga  del  Río  Guadalhorce  es 
elevada (0,3‐18,3 mg/l de concentración, con un valor 
medio  de  4,6  mg/l)  comparada  con  los  valores 
descritos  para  el  Mar  Mediterráneo  (0,1‐4,6  mg/l) 
(Emelyano  &  Shimkus,  1986).  Esto  se  debe  a  la 
intensa  erosión  de  los  materiales  de  la  cuenca  de 
drenaje del río Guadalhorce durante  los periodos de 
lluvia, y que se ve reflejada en la importante descarga 
de sedimentos y material en suspensión en forma de 
plumas de  turbidez  concentradas. Por otro  lado,  las 
fotografías  con  microscopio  óptico  de  los  filtros 
muestran que el contenido en SPM está formado por 
material  litogénico (minerales y fragmentos de roca), 
biogénico  (flóculos  de  materia  orgánica,  filamentos 
vegetales  y  microorganismos)  y  antropogénico 
(básicamente microplásticos  de  tamaño  ≤1 mm).  El 
análisis  de  imagen  realizado  sobre  estas  fotografías 
nos ha permitido diferenciar, de una manera rápida y 
eficaz:  a)  el  porcentaje  de  SPM  contenida  en  los 
filtros,  b)  las  clases  de  partículas  separadas 
visualmente  y,  c)  el  porcentaje  de  cada  una  de  las 
clases  respecto  de  la  SPM  total,  Los  resultados 
obtenidos en este estudio permiten establecer que el 
componente  mayoritario  de  la  SPM  que  forma  la 
pluma de turbidez del río Guadalhorce es el material 
de tipo antropogénico , con una presencia del 60‐66% 
en el contenido total de  la SPM. Según se ha podido 
observar, este material está básicamente constituido 
por  partículas  de  microplásticos  altamente 
contaminantes.  Si  extrapolamos  el  porcentaje  de 
pixeles correspondiente a esta clase al área total del 
filtro  275,  se  puede  sugerir  que  de  los  1,8 mg/l  de 
SPM contenida en el mismo, prácticamente 1,08 mg/l 
corresponderían  a  estos  polímeros  orgánicos 
sintéticos. Una estrategia más precisa para estimar la 
concentración  de  los  diferentes  tipos  de  partículas, 
podría ser ponderar  los porcentajes obtenidos con  la 
densidad media de cada tipo de residuo obtenida en 
un  muestreo  significativo.  Por  lo  tanto,  se  podría 
proponer esta metodología como una forma indirecta 
cuantitativa  y  cualitativa  de  clasificación  de  las 
partículas  presentes  en  la  SPM  proveniente  de  las 
plumas  de  turbidez,  así  como  para  la  detección  de 
partículas  contaminantes  en  el  material  en 
suspensión. 
5. CONCLUSIONES 
El  análisis  de  imagen  de  los  filtros  con  material 
particulado  procedente  de  las  plumas  de  turbidez 
asociadas  a  las  descargas  fluviales  del  río 
Guadalhorce  ha  demostrado  ser  un  método  eficaz 
para:  a)  la estimación del  contenido en  SPM  y b)  la 
diferenciación de partículas clasificándolas de manera 
rápida y eficaz, mostrando que los microplásticos son 
uno de  los  componentes mayoritarios de  la  SPM en 
las descargas fluviales de este río. 
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